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対象生物 被験ナノ粒子 曝露方法 試験結果 備考 出典
植物 発芽種子(トウ アルミナ 供給水中に分散 根の成長度の低 発芽した種子 注5
モロコシ,キユ (13nm) (0.2,2mg/ml),7日 下(-80%) の根の成長速
ウリ,キャベツ,ニンジン) 間 度に対する影響
魚類 オオクチバス フラーレ 飼育水中に分散 (鯉からナノ粒子 アルツハイマー 注6
幼魚 ンC60 (0.5,1ppm),48時 が取り込まれ脳 様脳障害の懸
(30-10nm) 間 へ移行したと推察) A忍
脳内での過酸化脂質の著しい増加(×15)
哨乳類 ラット 単層カー 分散液を気管内へ 肺胞組織へ分散 石英ナノ粒子 注7















- サイズ･形状 ･化学組成 ･結晶性
一 表面特性 (面積 ･有孔性 ･電荷 ･表面加工 ･表面の風化)
一 凝集状態
②ナノ粒子の曝露評価
一 製造環境 ･製品消費環境 ･廃棄環境での曝露の実態の測定と評価







- OECD (経済協力開発機構): http:/applil.oecd.org/olis/2006doc.nsf/linkto/env-jm-mono(2006)19
- EU (欧州連合): htp:/W .nanosafe.org- HSE (英 ･衛生安全委員会):
htp:/www.hse.gov.uk/research/rrhtnJrr274.htm- NIOSH (米 ･国産業衛生研究所):
htp:/www.cdc.gov/niosh/topics/nanotech/default.htm1- AlST (目･産業技術総合研究所):
/volO602/series/34.html
注5)YangL他,ToxicologyLeters(2005)158.I122.
注6)OberdorsterE他,Environmenta]HealthPerspectlVeS(2004)112.1058.
注7)LamCW他,ToxicologicalSciences(2004)77:126
